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abemos que el conocimiento en la primera infancia se produce a través del contacto directo con 
el mundo más próximo, explorando y descubriendo sus características, objetos, relaciones, etc, 
formando una estructura mental que le ayudará a integrarse de una mejor forma. 
Del mismo modo en la primera infancia el/la niño/a  poseen otras habilidades que permiten una 
rápida adaptación al medio, estamos hablando de la imitación. Gracias a ella consiguen integrarse de 
una manera efectiva a nivel social, lo cual coloca a los adultos de referencia y maestros/as en una 
situación de responsabilidad para ser dignos de ser imitados. 
En definitiva el/la niño/a comprende su entorno a través de sus manos, explorando los materiales, 
los objetos, a través del movimiento, imaginación, etc. Por estos y otros aspectos que veremos en 
profundidad, creemos que la Pedagogía Waldorf supone otro enfoque docente en la Educación 
Infantil en la que el desarrollo interior del maestro/a y su capacidad para investigar sobre el ser 
humano, para observar al niño/a va ser fundamental, todo ello con el fin de conocer sus verdaderas 
necesidades. 
LA ANTROPOSOFÍA 
La base del pensamiento por el que se rige la pedagogía Wardolf es la corriente filosófica de la 
Antroposofía.  
La Antroposofía nació a principios del siglo XX, la misma proclamaba que el camino hacia el 
conocimiento del hombre y del universo era fundamental para crear un hombre libre. El camino de la 
Antroposofía es un camino que nos debe permitir descubrir y experimentar  nuestro entorno para así 
poder descubrir quienes somos y que relación mantenemos con nuestro entorno. 
Es una ciencia que se refiere tanto a los aspectos más tangibles como a la realidad invisible que hay 
detrás de esos fenómenos. Las causas del mundo visible se encuentran en la realidad espiritual. 
Investiga estas realidades haciendo del alma humana su instrumento básico de trabajo, el hombre es 
sujeto y objeto de la investigación.  
La Antroposofía  indica el camino de autoeducación para generar facultades que permanecen 
latentes en el ser humano. Para esta corriente la realidad es un conjunto que abarca un número 
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determinado de campos de existencia, la existencia human se desarrollo en algunos de estos campos 
(mundo físico, mundo vital…), todos ellos objeto de estudio. 
Del conjunto de estas ideas surge la pedagogía Wardolf, que tiene presente la dualidad e lo 
espiritual y lo real. 
“La Antroposofía es un camino de conocimiento que quisiera conducir lo espiritual en el ser humano 
a lo espiritual en el universo.” Rudolf Steiner. 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PEDAGOGÍA WARDOLF 
La pedagogía Wardorf  surge a partir de las investigaciones y desarrollo pedagógico del científico y 
filósofo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925). Inició una metodología y didáctica muy estrechamente 
mezclada con la creatividad del maestro/a. El desarrollo de esta pedagogía coincidió con el desarrollo 
de la corriente de la Escuela Nueva en toda Europa. 
En el año 1919 Steiner visitó la fábrica de cigarrillos “Waldorf Astonia” situada en la ciudad de 
Stutgart, Alemania. Allí habló con los trabajadores de la fábrica sobre la necesidad de un cambio de 
perspectiva social, una nueva forma de organizar la sociedad, la política, la cultura, el conocimiento, 
etc. 
Emil Molt, dueño de la fábrica le solicitó un encargo que no era otro que generar y dirigir una 
escuela destinada a educar a los hijos e hijas de los empleados. La educación que fueros recibiendo 
los/las niños/as fue muy innovadora y revolucionaria, marcando diferencias con la concepción 
tradicional escolar, así nació la Escuela Libre Wardorf. Pronto se extendieron por Alemania, para 
posteriormente divulgarse por toda Europa y resto del mundo. 
En el desarrollo de las escuelas Waldorf existió un periodo donde no fue reconocido su prestigio, 
siendo incluso prohibidas. Después de la II Guerra Mundial volvieron a  tener auge hasta la actualidad. 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA PEDAGOGÍA WALDORF 
Los principios generales de la intervención de la pedagogía Waldorf podemos resumirlos en los 
siguientes puntos: 
• La pedagogía Waldorf considera que el ser humano es único que se desarrollará a lo largo de 
toda su vida. desde la temprana edad se debe proporcionar elementos y circunstancias que 
permitan desarrollar al alumno y provocar un cambio. 
• En esa tarea asignada al maestro/a, debe presentar una actitud de cuidado y respeto, además 
de saber elegir las herramientas más adecuadas para potenciar sus capacidades. 
• El maestro/a es un ser libre y actúa tal y como es. Debe desarrollar un vínculo espiritual y 
afectivo  para poder favorecer el aspecto educativo. La organización escolar  tiene presente esto 
y dedica horas semanales en este sentido. 
• Aunque el marco de referencia es la Antroposofía, ésta no se inculca en el currículo ordinario de 
estas escuelas, sólo se apoyan en su referencia teórica poro no se convierte en disciplina. 
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• Se desarrolla el pensamiento vivo, es decir, la enseñanza debe estar fundamentada y apoyada 
mediante vivencias y experiencias que cobren sentido en la vida cotidiana, adquiriendo sentido 
y significado para el alumno y alejándolo de conocimientos descolgados  que desaparecen por 
el escaso nivel de motivación despertado. 
• Cada acción educativa debe presentarse como un nuevo hecho, aunque sea en un matiz. 
• El arte en todas sus expresiones, como así también las artesanías (tejido, carpintería, panadería, 
agricultura, etc.) son vehículo y clave de la enseñanza en estas escuelas Waldorf. 
• El currículo que se desarrolla abarca todas las áreas y requerimientos de la escuela tradicional a 
los que se le incorporan los aspectos pedagógicos de la pedagogía Wardolf. 
• La conciencia ecológica de cuidado y respeto hacia la naturaleza invade cada una de las 
actividades. 
• Si bien se originan en el marco de la Antroposofía*, la misma no se divulga ni inculca a los niños 
de estas escuelas. 
• La escuelas Waldorf están diseñadas para propiciar un aprendizaje en el que se relacionan los 
conocimientos con sus propias experiencias, de manera que se interiorizan los aprendizajes 
haciendo suyo todo lo enseñado. 
• La pedagogía Waldorf tiene presente las necesidades específicas de los/las niños/as en cada 
momento evolutivo e identificándolos en diferentes periodos de siete años (septenios).  
 
Como podemos observar los principios que rigen dicha pedagogía calzan casi al completo con 
muchos de los principios que rigen el día a día de la escuela ordinaria, pero desde una óptica 
diferente. La importancia de un ambiente de libertad, de respeto al desarrollo  humano, de contactos 
y experiencias con la realidad más próxima, definirán de una forma patente la línea que marca la 
pedagogía Waldorf. 
CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA INFANCIA (0 A 7 AÑOS), SEGÚN LA PEDAGOGÍA WARDOLF 
En esta primera etapa de intervención los niños pequeños se entregan totalmente a su entorno 
físico; se implican en  el mundo sobre todo a través de sus sentidos y el contacto directo  y responden 
con el modo más activo de aprendizaje y conocimiento, la imitación. La imitación es la habilidad de 
poder identificarse con el entorno a través de una voluntad activa, es una capacidad que permite una 
adaptación, así como ayuda en su desarrollo. 
Los que mantienen contacto con el/la niño/a pequeño (padres, niñeras, maestras y maestros de 
educación inicial y guarderías), tienen la responsabilidad de crear un entorno que sea digno de esta 
imitación incondicional del niño, ya que debe presentarse un modelo adecuado y ajustado. El entorno 
debe ofrecer al niño amplias oportunidades para la imitación  llenas de significatividad y momentos y 
espacios para el juego creativo. Esto apoya al/la niño/a en la actividad central de estos primeros años: 
el desarrollo de su organismo físico. Desviar las energías del niño de esta tarea fundamental para 
atender exigencias intelectuales prematuras le roba al niño la salud y vitalidad para su vida posterior.  
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En la etapa infantil, los niños juegan a cocinar; se disfrazan y se vuelven madres y padres, 
personajes cotidianos y/o fictícios; desarrollando gran cantidad de acciones diversas y 
enriquecedoras. A través de canciones y poemas aprenden a disfrutar el idioma; aprenden a jugar 
juntos, escuchan historias, ven obras de títeres, hacen pan, preparan sopa y ensaladas de frutas, 
modelan con cera de abejas y construyen casas a partir de telas y cajas, todo ello en un contacto 
permanente con el entorno natural. Involucrarse en forma total en este tipo de trabajos es la mejor 
preparación del niño para la vida, ya que los habilita para ellas y para futuras actividades de adultos. 
Desarrolla las capacidades de concentración, el interés, y el amor por aprender. 
Por tanto esta primera etapa estará marcada por  la generación de habilidades que podrán 
despertar en el alumno sus ganas por aprender, generando sus primeras herramientas cognitivas. 
ACTUALIDAD 
Hoy en día hay cerca de 1000 escuelas repartidas en más de 40 países en las que se aplica la 
pedagogía Waldorf  de forma directa, además muchas escuelas públicas y privadas aplican dentro de 
sus metodologías aspectos relativos a esta pedagogía, enriqueciendo así sus enseñanzas. 
En la actualidad hay padres y madres que no están de acuerdo con los modelos educativos de los 
centros de enseñanza actuales (tanto privados, como públicos o concertados) y optan por otras 
modalidades, como la enseñanza en casa o la creación de centros alternativos. Entre éstos destacan 
los que trabajan la Pedagogía Waldorf, todos ellos sujetos a las exigencias curriculares e inspecciones 
que los habilitan como centros de formación reglada por parte de las Administraciones educativas de 
cada comunidad autónoma. 
Su modo de funcionamiento mantiene unas peculiaridades, la dirección de las escuelas Waldorf es 
colegiada y los padres y las madres tienen una participación significativa. El  proyecto educativo se 
divide en tres periodos de siete años cada uno y procuran que sea el mismo profesor/a quien se 
encargue de todos ellos, para tener un conocimiento más profundo de cada alumno/a, dado que es 
una de las exigencias de esta pedagogía. La metodología se fundamenta en el aprendizaje de manera 
natural y, por tanto, los niños no hacen exámenes, ni utilizan libros de texto durante los primeros 
años. La evaluación se hace mediante la observación diaria del alumnado. Parten de la motivación 
intrínseca de los niños, de sus intereses y de los conocimientos que ya tienen, lo cual facilita que 
incorporen mejor los aprendizajes. 
La educación emocional, el contacto con la naturaleza, el conocimiento de la lengua propia y de 
otras, junto al arte, la artesanía y las matemáticas es fundamental en el trabajo diario; y prestan 
especial atención a los valores de  la tolerancia y a la solidaridad. Así mismo, dentro de su modelo, se 
recoge la sustitución de los castigos por el fomento del autocontrol y del autoconocimiento, buscando 
vías de solución pacíficas entre los/las implicados/as. 
Todos los aspectos y contenidos se programan como un todo, desde un planteamiento holístico, 
considerando  las diferentes dimensiones del ser humano como fundamentales para la educación 
integral. 
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La UNESCO apoya y promueve esta pedagogía por sus ideales y principios éticos coincidentes con 
los propuestos desde este organismo. 
En España y en el resto del mundo  existe una extensa red escuelas asociadas a la pedagogía 
Waldorf, con líneas de formación específica para profesorado de las mismas, así como formación 
externa que desarrollan encuentros periódicos y foros para el intercambio permanente de 
experiencias de los profesionales que aplican esta pedagogía  y abierta al resto de profesionales. 
CONCLUSIONES 
Actualmente nos encontramos ante una situación educativa en la  que cada vez profundiza en las 
características psicológicas y pedagógicas de la etapa infantil. La nueva meta consiste en la educación 
de las nuevas generaciones en habilidades emocionales que permitan una mejor gestión personal de 
las misma, ello será posible si desde el conocimiento científico se indaga en las formas más idóneas de 
proporcionar habilidades. 
Es importante el conocer muchas de las corrientes que nutren el actual currículum y el mantener 
una actitud profesional ecléctica ante todas las aportaciones. De esta manera podremos dar 
respuestas ajustadas a cada una de las necesidades que nuestros/as alumnos/as presenten. 
La pedagogía Waldorf ha supuesto una gran aportación para la concepción actual de la Educación 
Infantil, muchos de los planteamientos y concepciones del trabajo en esta etapa se fundamentan en 
principios coincidentes desde otras concepciones educativas, por ello no es de extrañar que en el 
trabajo diario del aula estemos aplicando principios pedagógicos de la escuela Wardolf y no ser 
conscientes de ellos. 
Sus principios están fundamentados y mantienen  consonancia  con las principales aportaciones 
pedagógicas y psicológicas de los últimos siglos, que sustentan la actual metodología de la Educación 
Infantil. 
La visión que desde fuera se puede tener  y considerar de forma errónea es la de una escuela 
“ácrata y sin la disciplina tradicional”, este tipo de pensamiento es incompleto, por eso es necesario 
conocer el planteamiento pedagógico con un nivel más profundo y así alejarnos de consideraciones y 
valoraciones simplistas. 
La valoración profesional de ésta y otras tendencias pedagógicas debe ser tenida presente ya que 
así lograremos enriquecer nuestro repertorio metodológico para poder adaptar los conocimientos a 
las exigencias del alumnado y sus necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para finalizar considero que el siguiente párrafo resume en su esencia el sentido básico de la 
pedagogía Waldorf: 
"No hemos de preguntarnos qué necesita saber y conocer el hombre para mantener el orden social 
establecido; sino: ¿qué potencial hay en el ser humano y qué puede desarrollarse en él? Así será 
posible aportar al orden social nuevas fuerzas procedentes de las jóvenes generaciones. “                  
Rudolf Steiner. ● 
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omando como referencia el Preámbulo de nuestra actual Ley Orgánica de Educación, la Ley 2 de 
2006 del 3 de mayo de Educación, nuestro sistema educativo tienen como principio 
fundamental adaptarse y aproximarse a las nuevas exigencias de la Comunidad Económica 
Europea. Precisamente desde esta perspectiva es donde nace la idea de las Competencias Básicas. 
Idea que se basa en la necesidad de establecer una serie  de “competencias tipo” que sirvan como 
patrones para equiparar los diferentes sistemas educativos de los países miembros y, así, acercarlos 
para crear un “sistema educativo básico” común para todo el territorio europeo. Estas competencias 
básicas son comprendidas como “un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que todos los 
europeos y europeas deben adquirir para su realización personal, ciudadana y cultural”. 
El Anexo I del Real Decreto 1513/06 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 
Educación Primaria define las COMPETENCIAS como “aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes 
adquiridos”. “Éstas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
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